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Abstrak 
Dewasa ini pemakaian alat elektronik semakin meningkat selflng dengan 
meningkalnya kebutuhan hidup manusia Banyaknya pen~gtmaan alat elektronik 
tersebut akan rnenimbulkan efek sarnping berupa meningkalnya biaya pembayaran 
rekening listrik. Adapun sebab dari semua itu ada beberapa macam, salah satunya 
adalahjenis beban yang digunakan, beban yang bersifat induktif (trafo, motor, kipas 
angin, ballast, dll) cenderung menyerap el1ergi listrik yang lebih banyak daripada 
beban-beban yang bersifat resistif Ini disebabkan karen a beban induktif cendenmg 
mempunyai nilai faktor daya kecil, yang menyebabkan penyerapan energi listrik 
lebih banyak. Faktor daya dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara daya 
nyata dalarn watt dengan voltarnpere dari rangkaian AC. Harga faktor daya 
bergantung pada besarnya beda fase antara arus dan tegangan, jika arus dan 
tegangan sefase, daya sarna dengan lxV, atan dengan kata lain faktor dayanya satu. 
Untuk menanggulangi nilai faktor daya yang kecil maka perlu dilakukan perbaikan 
faktor daya tersebut, dengan salah satu cara yaitu menarnbah sebuah kapasitor yang 
dipasang secara paralel dengan beban dapat direduksi, sehingga dapat menunmkan 
biaya pembayaran rekening listrik. 
Untuk penggunaan terhadap beban yang lebih banyak, maka diperlukan cara 
otomatisasi, dengan menggunakan perangkat pembantu yaitu mikrokontroller 
80C31agar lebih mudah dan lebih praktis. 
Peralatan mikrokontroller ini untuk pengukuran beda fase dari beban serta 
melakukan tindakan ootuk memutuskan atau menyalakan relay dari kapasitor secara 
otomatis, serta menampilkan data dari cos q> beban. Data-data yang terbaca oleh 
rangkaian pengkonversi merupakan data input bagi mikrokontroller pada peralatan 
ini, setelah dilakukan pengukuran dan perbaikan terhadap rangkaian beban induktif, 
temyata nilai cos q> yang dihasilkanlperbaikan sarnpai sebesllJ" 0,98. 
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